




























































Příklady – původní rozhraní DSpace
Původní rozhraní DSpace
   
Příklady – rozhraní pomocí Manakinu
 
   
Příklady – označkování (branding)
 
   
Jak Manakin pracuje?
  Generování stránek rozdělené do třech úrovní
• Logický model stránky – „aspekty“ v jazyce Java
• Převod do XHTML – témata (themes) v XSLT
• Formátování výsledného XHTML pomocí CSS
Komunikačním protokolem mezi aspekty a tématy je XML
   
Jak Manakin pracuje?
 Aspekty
 Třídy v jazyce Java
 Každý aspekt má na starosti konkrétní funkcionalitu
• Přidávání položek (Submission)
• Prohlížení repozitáře (Artifact Browser)
• Přihlašování uživatelů (E­Person)
• Vytváření a mazání komunit / kolekcí (Administrative)
   
Jak Manakin pracuje?
 Aspekty
 Aspekty se řetězí
• Na vytvoření jedné stránky se jich většinou podílí více
 Vstupem a výstupem je XML DRI dokument
• Obsahuje informace o struktuře stránky a všechna metadata
• Neobsahuje žádné formátování
   
Jak Manakin pracuje?
 Témata
 Převod XML DRI dokumentu do XHTML
(potenciálně i do jiných formátů – pdf, RSS, ...) 
 Implementováno jako sada XSL šablon
• Mnohem pružnější než standardní JSP stránky
 Součástí tématu mohou být i obrázky a další statické 
soubory (kaskádové styly, soubory s javascriptem, ...)
   
Jak Manakin pracuje?
  
   
DRI schéma
  
   
Závěr
  Děkuji za pozornost
